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CHAPTER P.30 
Province of Ontario Savings Office Act 
1.-(1) The Treasurer of Ontario may 
borrow money by means of deposits in any 
amounts and from any persons and may open 
offices for this purpose at such places in 
Ontario as he or she finds expedient. 
(2) Money deposited under this section is 
subject to attachment in the same manner as 
money deposited jn a bank named in Sched-
ule 1 or II to the Bank Act, (Canada). 
R.S.O. 1980, c. 10, S. 1. 
2. The Lieutenant Governor in Council 
may from time to time fix the conditions as 
to interest and repayments that will govern 
such deposits. R.S.O. 1980, c. 10, s. 2. 
3. Money borrowed under this Act shall 
be used for any of the following purposes: 
for the public service, for works carried on 
by commissioners on behalf of Ontario, for 
the covering of any debt of Ontario on open 
account, for paying any floating indebtedness 
of Ontario, and for the carrying on of the 
public works authorized by the Legislature. 
R.S.O. 1980, c. 10, S. 3. 
4. Ali expenses incurred in the adminis-
tration of this Act shall be paid out of and ail 
revenue paid into the Consolidated Revenue 
Fund. R.S.O. 1980, c. 10, s. 4. 
S. The Lieutenant Governor in Council 
may make regulations respecting any matter 
necessary or advisable to carry out effectively 
the intent and purpose of this Act. R.S.O. 
1980, C. 10, S. 5. 
CHAPITRE P.30 
Loi sur la Caisse d'épargne de 
!'Ontario 
1 (1) Le trésorier de l'Ontario peut 
emprunter des sommes par voie de dépôts, 
selon les montants et auprès des personnes 
qu'il estime opportuns. A cette fin, il peut 
ouvrir des bureaux en Ontario, aux endroits 
qu'il juge utiles. 
(2) Les sommes déposées aux termes du 
présent article sont susceptibles d'être saisies 
de la même façon que les sommes déposées 
dans une banque mentionnée à l'annexe 1 ou 
II de la Loi sur les banques (Canada). 
L.R.O. 1980, chap. 10, art. 1. 
2 Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut, à l'occasion, préciser les conditions 
relatives aux intérêts et aux remboursements 
destinées à régir ces dépôts. L.R.O. 1980, 
chap. 10, art. 2. 
3 Les sommes empruntées en vertu de la 
présente loi sont utilisées aux fins suivantes : 
pour la fonction publique, pour des travaux 
effectués par des commissaires au nom de 
l'Ontario, pour payer des dettes sur comptes 
débiteurs au nom de l'Ontario, pour payer 
les dettes flottantes de l'Ontario, ainsi que 
pour effectuer les travaux publics autorisés 
par la Législature. L.R.O. 1980, chap. 10, 
art. 3. 
4 Toutes les dépenses faites pour l'appli-
cation de la présente loi sont payées par pré-
lèvement sur le Trésor et toutes les recettes 
sont versées dans celui-ci. L.R.O. 1980, 
chap. 10, art. 4. 
5 Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut, par règlement, traiter de toute question 
nécessaire ou utile pour réaliser efficacement 
l'objet de la présente loi. L.R.O. 1980, chap. 
10, art. 5. 
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